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          En el presente trabajo de investigación, tiene por objetivo,  determinar de qué 
manera la estructura tributaria se relaciona con los beneficios tributarios del sector 
agrario en las empresas ganaderas  del distrito de chancay año 2016. La 
importancia del estudio radica en  conocer como está conformado nuestra 
estructura Tributaria, que actualmente se denomina por la Ley Marco del Sistema 
Tributario Nacional, Decreto Legislativo N° 771, en ella se estipula los diferentes 
impuestos y tributos que se deben de aplicar en el sector agrario, por la Ley N° 
27360  en donde indican los beneficios tributarios que goza el sector.  
 
          La investigación se trabajó con la teoría de Adam Smith, ya que  argumenta, 
, que todo sistema tributario basado en el principio de capacidad contributiva, al 
gravar más fuertemente a quienes ganan un ingreso superior y acumulan riquezas, 
inevitablemente desalienta la iniciativa y castiga el éxito premiando el fracaso y 
retardando, de tal forma, el desarrollo económico 
 
          El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 50 personas del área 
contable en 2 empresas, la muestra está compuesta por 44 personas del área 
contable. La técnica .que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas agrarias. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó con la 
prueba del Chi cuadrado. 
 
           En la presente investigación se llegó a la conclusión que La estructura 
tributaria se relaciona con los beneficios tributarios del sector agrario en las 
empresas ganaderas  del distrito de chancay año 2016. 
 









          In this research, the purpose of this research is to determine how the tax 
structure is related to the tax benefits of the agricultural sector in the livestock 
enterprises of the district of chancay in 2016. The importance of the study lies in 
knowing how our structure is formed Tax Law, which is currently called by the 
Framework Law of the National Tax System, Legislative Decree No. 771, which 
stipulates the different taxes and taxes that must be applied in the agricultural 
sector, by Law No. 27360 where they indicate the Tax benefits enjoyed by the sector 
 
           The research was based on Adam Smith's theory, as he argues, that any tax 
system based on the principle of contributory capacity, by taxing more heavily those 
who earn a higher income and accumulate wealth, inevitably discourages initiative 
and punishes success Rewarding failure and thus slowing economic development 
 
           The type of correlational research, the research design is non-experimental 
cross-correlational, with a population of 50 people accounting area in 2 companies, 
the sample is composed of 44 people from the accounting area. The technique that 
was used is the survey and the instrument of data collection, the questionnaire was 
applied to agrarian companies. For the validity of the instruments the criterion of 
expert judgment was used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; 
the verification of the hypotheses was carried out with the Chi square test. 
 
         In the present investigation it was concluded that the tax structure is related to 
the tax benefits of the agricultural sector in the livestock companies of the district of 
Chancay year 2016. 
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